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Inleiding
In de eerste van een serie voordrachten met de titel: ‘Over de toekomst van het
onderwijs’, gehouden op 16 januari 1872 zei Friedrich Nietzsche (1840-1900)
sprekend namens zichzelf en zijn jeugdvriend van het gymnasium:
De staat legt maar al te vaak een beroep op deze levensfase om jonge
mensen zo snel mogelijk tot bruikbare ambtenaren te maken. Daarbij
verzekert de staat zich van onvoorwaardelijke inschikkelijkheid door
bovenmatig zware examens op te leggen. Wij hadden deze staatsinvloed
vooralsnog op grote afstand weten te houden. Nuttigheidsbejag, ambitie
en carrièrezucht waren ons vreemd.1
In deze lezingen, gehouden zo rond de invoering van het algemeen kiesrecht2,
maakt de door Nietzsche opgevoerde ‘filosoof’ zich zorgen om het verlies van het
onbereikbaar beschavingsideaal bij intellectuele elite/genie door de teloorgang
van de klassieke vorming.
(...) dat zelfs op onze gymnasia geen flauw vermoeden bestaat van de
uiterst heilzame werking die van de klassieke oudheid kan uitgaan.
De ‘filosoof’ spreekt zich uit tegen het onderwijs van veel ‘middelmatige’ docenten
aan veel ‘middelmatige’ studenten. Hij spreekt over het akoestische geweld van de
onderwijspropaganda.
(...) in feite streven zij ernaar de massa te emanciperen van de hegemonie
van grote individuen. In feite verlangen zij de val van de heilige orde in het
rijk van het intellect. Binnen die orde is de massa uit intuïtie dienstbaar,
gedwee, gehoorzaam en trouw en zwaait het genie de scepter. Al geruime
tijd wantrouw ik alle mensen die de ‘spreiding van kennis en cultuur’
prediken, want zoals dit begrip gewoonlijk wordt opgevat, belooft het geen
cultuur, maar saturnaliën en barbarij. Meestal hebben deze predikers, al
dan niet bewust, slechts één doel, en dat is hun eigen teugelloze vrijheid.3
                                             
1 Nietzsche, F, Over de toekomst van het onderwijs (Budel 1998), 30.
2 Voor de verkiezing van de Rijksdag werd vanaf 1867/1871 het algemeen kierecht ingevoerd; ca.
80% van de mannen stemden. (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Duits_kiessysteem
(geraadpleegd 7 december 2010))
3 Nietzsche 1998, 61.
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Alhoewel Nietzsche de risico’s van democratie als bestuursvorm niet noemt,
maakt hij zich al vroeg zorgen om de toekomst van ‘de beschaving’ door de
naderende massacultuur.
Sindsdien werd vaker zorg om de Europese beschaving geuit. De invloedrijke
Spaanse filosoof José Ortega y Gasset waarschuwde in 1930 voor de opkomst van
de massamens die een bedreiging zou worden van de waarden en idealen van de
liberale democratie en het Europees humanisme4. Rond de Tweede Wereldoorlog
is gebleken dat deze zorgen geenszins ongegrond waren.
Ook in deze tijd wordt, met name in de media, gewezen op bedreiging van onze
‘beschaving’ ofwel identiteit zoals het mogelijke gevaar van het groeiend aantal
Europese moslims en de daaruit voortvloeiende islamisering van Europa. Rob
Riemen, directeur van het Nexus Instituut, wees recentelijk in De eeuwige
terugkeer van het fascisme juist op de opkomst van anti-democratische
tendensen en de terugkeer van het fascisme.
Inmiddels lijkt de democratie als bestuursvorm in Europa zowel op nationaal als
op Europees niveau definitief het pleit beslecht te hebben. Maar wat kunnen en
moeten wij doen om als ‘Europa’ de democratie waardig te zijn en te blijven?
Daar gaat deze scriptie over.
De probleemstelling van deze scriptie luidt:
Op welke wijze kan onderwijs, zoals beschreven in Martha Nussbaum’s boek Not
for Profit, why democracy needs the humanities5, bijdragen aan de versterking
van de westerse/Europese identiteit?
Dit onderzoek vond plaats in het kader van de studie Algemene
Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit, afstudeerrichting filosofie,
thema Denken over Europa. Toch staat een Amerikaanse filosofe centraal in deze
scriptie. Martha Nussbaum doet in haar meest recente boek Not for Profit, why
                                             
4 Riemen, R, De eeuwige terugkeer van het fascisme (Amsterdam/Antwerpen 2010), 16.
5 humaniora of geesteswetenschappen, waarbij humaniora volgens Van Dale staat voor “de studiën
die iemand tot mens vormen, ben. voor de studie der klassieke talen en letterkunde” terwijl de
geesteswetenschappen worden gedefinieerd als de wetenschappen die de werking en wijzen van
geestelijke werkzaamheid bestuderen (tgov. natuurwetenschappen) zoals theologie, wijsbegeerte,
rechtsgeleerdheid, geschiedenis, taal- en letterkunde. Terwijl in de titel van Nussbaum’s boek
alleen het woord humanities voorkomt, gebruikt ze de term in het boek zelf meestal in combinatie
met the arts. Zij bedoelt hiermee met name literatuur, theater en dans, maar de term verwijst
eigenlijk terug naar de artes liberales. In deze scriptie is haar lijn gevolgd.
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democracy needs the humanities een dringende oproep oude, van oorsprong
ontegenzeggelijk Europese onderwijsidealen nieuw leven in te blazen teneinde
het democratische gehalte van de Amerikaanse samenleving veilig te stellen en te
vitaliseren.
Veel van wat Nussbaum in Not for Profit zegt, stelde zij ook al in Cultivating
Humanity (1997), maar waar in Cultivating Humanity alleen het hoger
onderwijs (colleges en universities) aan de orde was, behandelt ze in Not for
Profit de hele onderwijsketen van kleuterschool tot PhD en bovendien komen ook
de buitenschoolse vorming door familie en de bredere sociale omgeving inclusief
peers aan bod. Beide boeken gaan uit van dezelfde drie, later in deze scriptie
uitgebreid beschreven, basisvaardigheden die ontwikkeld moeten worden om op
te groeien tot onafhankelijke, goed geïnformeerde en invoelende democratische
burgers.
Het voorstel dat Nussbaum doet is terug te voeren op van oorsprong Europese
humanistische onderwijsidealen. Sinds lange jaren kennen veel colleges en
universiteiten in de VS het liberal arts-systeem.6 Een systeem dat in Nederland,
maar ook elders in Europa, pas sinds kort en op zeer beperkte schaal opnieuw
wordt geïntroduceerd met enkele University Colleges. Het voorstel dat
Nussbaum in Not for Profit doet voor de VS zou voor Europa dan ook net zo
relevant of nog relevanter kunnen zijn.
Deelvragen of onderzoeksvragen zijn:
• Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de Europese onderwijstraditie en
waar komen die vandaan?
• Welke verschillen zijn er tussen onderwijs in Europa en de Verenigde Staten?
• Waaruit bestaat volgens Martha Nussbaum de westerse/Europese identiteit?
• Welke bedreigingen ziet Nussbaum voor de westerse/Europese identiteit?
• Wat is volgens Martha Nussbaum het verband tussen onderwijs en
democratie?
• Welke voorstellen doet Martha Nussbaum in Not for Profit om het onderwijs
in de VS aan te passen ten behoeve van een vitale democratie?
                                             
6 “liberal education is an educational philosophy rather than a body of knowledge, specific courses,
or type of institution. By drawing on a broad range of knowledge, it asks students to grapple with
complicated, important issues, and usually expects them to learn about at least one subject in
greater depth and at an advanced level. Intellectual growth occurs as both broad and deep learning
challenge previously held beliefs.” (www.aacu.org (geraadpleegd 6-3-2011))
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• Welke aanvullende problemen en oplossingen ziet Nussbaum voor Europa?
• Welke reacties/kritiek heeft Nussbaum ontvangen op haar voorstellen?
Er is nog weinig geschreven in reactie op Not for Profit, en ik heb me dan ook
deels gericht op reacties op eerder werk van Nussbaum over de onderwerpen die
in dit boek behandeld worden. Ik heb daarbij geconstateerd dat Nussbaum af en
toe eerdere commentaren ter harte heeft genomen en haar voorstel in haar meest
recente boek op details heeft bijgesteld.
Deze scriptie behandelt achtereenvolgens de Europese onderwijstraditie in relatie
tot de Europese identiteit en een korte vergelijking van het onderwijsbeleid en -
systeem in Europa en de VS (hoofdstuk 1), het gedachtegoed van Martha
Nussbaum als neergelegd in Not for Profit (hoofdstuk 2) en de belangrijkste
kritiek hierop (hoofdstuk 3). Hierna volgen enkele conclusies. Tenslotte volgen de
literatuurlijst en lijst met geraadpleegde websites.
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Democracy cannot succeed unless those who express their choice are
prepared to choose wisely. The real safeguard of democracy, therefore, is
education.
– Franklin D. Roosevelt
1 Onderwijs in Europa en de VS
In de gehele westerse wereld lijkt het onderwijs steeds meer in de ban te raken
van het ‘paradigma van economische groei’. Het heeft een utilitaire opdracht die
vraagt dat het zich steeds meer toelegt op het aanleren van ‘nuttige’ zaken, en dit
ook nog met krimpende budgetten. Het onderwijs in Europa en de VS boogt op
een gezamenlijke geschiedenis (1.1). Toch is er tegenwoordig zeker ook sprake
van significante verschillen (1.2).
1.1 Onderwijs in Europa: een korte geschiedenis
Met het op schrift stellen van de Ilias en de Odyssee legde Homeros als eerste de
klassieke cultuur met haar tradities, normen en waarden vast. Deze verhalen, die
vermoedelijk al een lange orale geschiedenis hadden gekend, verschaften
duidelijke rolmodellen voor goed gedrag en heldendom door universele thema’s
op een toegankelijke manier te beschrijven. Feitelijk is dit de eerst overgeleverde
onderwijsvorm. Veel van de waarden die wij nu nog belangrijk vinden, vinden we
in deze verhalen al beschreven.
Zeker vanaf de zesde eeuw voor onze jaartelling ontwikkelde zich in de
economisch zelfvoorzienende Griekse stadstaten of poleis een democratische
samenleving met helder gedefinieerde rechten en plichten voor haar vrije
burgers.7 De zonen van de burgerij leerden onder anderen de basisvaardigheden
lichaamsoefening, grammatica (lezen en schrijven) en muziek (het bespelen van
een instrument, acteren en dansen).8 Vanwege de actieve deelname aan de
volksvergadering van de Atheense polis groeide de behoefte aan algemene
politieke vorming en onderwijs in retoriek en argumentatiekunst. Doel van de
Griekse opvoeding en onderwijs was de alzijdige vorming.
                                             
7 Gutek, G.L., A history of the western educational experience (Prospect Heights, Illinois 1995), 14-
18.
8 http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_het_Europese_onderwijs (geraadpl. 7-2-2011)
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Een van de centrale onderwerpen in het werk van de Griekse filosofen was
het concept paideia: de idee van de menselijke ontwikkeling, de
ontplooiing van het menselijk potentieel en het streven naar het goede
leven.9
Socrates, Plato en Aristoteles, de belangrijke grondleggers van ons denken,
verdiepten zich in ‘het goede leven’, ‘de mens’ en ‘de staat’. Zo ontstond het
fundament van ons huidige westerse denken. Democratie, kritisch denken,
respect voor het individu, tolerantie, inlevingsvermogen, verantwoordelijkheid
zijn belangrijke waarden die wij tot op de dag van vandaag associëren met de
westerse of Europese beschaving.
De door de Romeinen onderwezen artes liberales10, bestaande uit het trivium
(grammatica, retorica en dialectica) en het quadrivium (rekenen, astronomie,
geometrie en muziek), kwamen voor een belangrijk deel overeen met het in
Griekenland gebruikelijke curriculum. Ook hier betrof het niet alleen ‘vakken
voor vrije mannen’, maar ook kennis die het mogelijk maakte onafhankelijk te
denken, ‘vrij’ van conventies en gebruiken.11
Ook in de lange periode dat in Europa veelal geen sprake was van democratie
bleef het klassieke opvoedingsideaal van een brede intellectuele ontplooiing een
belangrijk streven van wie dat zich kon veroorloven. In de Middeleeuwen
ontvingen jongens die voorbestemd waren voor een functie in de kerk van de
clerus onderwijs dat was gestoeld op de artes liberales. In de Renaissance
ontstond het ideaal van de huomo universalis en Kant riep ten tijde van de
Verlichting op tot sapere aude (durf je eigen verstand te gebruiken).
Beschaafde burgers hielden zich in hun vrije tijd bezig met geestelijke zaken
(wetenschap, kunst en literatuur) en in de loop van de eeuwen moest dit
opvoedingsideaal steeds meer binnen (bijna) ieders bereik komen te liggen. De
geleidelijke (her)invoering van het algemeen kiesrecht, dit keer ook voor
vrouwen, was zonder dit ‘beschavingsoffensief’ niet mogelijk geweest, maar de
ontwikkeling naar verantwoord burgerschap was en is zeker ook niet voltooid.
Zoals Strauss schrijft: ”Geestelijke vorming is de ladder waarlangs we proberen
                                             
9 Vanheste, J, Humanisme en het avondland (Budel 2009), 17.
10 De graden BA en MA zijn overblijfselen van deze benaming.
11 Rice, J. P., ‘What should we be teaching? Nussbaum, Seneca, and the Liberal Arts’; in: Modern
language studies, Vol. 36, No. 1 (2006), 51.
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op te klimmen van de massademocratie tot de democratie zoals die
oorspronkelijk bedoeld was”.12
Wat betreft het onderwijs zagen we, zeker in de loop van de negentiende eeuw,
ook nog een andere beweging. Het onderwijs, met als primair doel het aanleren
van praktische vaardigheden en nuttige kennis, zoals eerder aangehaald in de
redevoeringen van Nietzsche, nam een grote vlucht.
Tegenwoordig is het oorspronkelijke, klassieke onderwijsideaal weliswaar niet
overal in de praktijk aanwezig; het is zeker als idee ook niet verdwenen. Jeroen
Vanheste omschrijft het als: “Het Europese humanistisch onderwijsideaal is dat
van een brede vorming met als doel om eigenschappen als nieuwsgierigheid,
concentratie, toewijding, breeddenkendheid en ontvankelijkheid te ontwikkelen
... De student dient niet op slechts een gebied specialistische kennis op te doen,
maar op algemeen niveau kennis te maken met diverse culturele terreinen als
wetenschap en techniek, politiek en maatschappij, geschiedenis, literatuur en de
kunsten.”13
In de Verenigde Staten kreeg het Europese onderwijsideaal sinds de achttiende
eeuw in toenemende mate navolging. Pioniers als Bronson Alcott (1799-1888) en
Dewey (1869-1952) ontwikkelden, aan de hand van Europese voorbeelden een
onderwijssysteem dat leidde tot het in de VS inmiddels wijdverbreide liberal
arts-systeem. Voorop staat daarbij de brede ontwikkeling die het
leerlingen/studenten mogelijk maakt het geleerde in een breed perspectief te
plaatsen. Pas in tweede instantie leert de student zich te verdiepen in één
specifiek onderwerp. Deze vorm van onderwijs koppelt zowel qua inhoud als wat
betreft de toegepaste pedagogie de persoonlijke ontwikkeling expliciet aan
maatschappelijke en sociale doelstellingen. In de nog jonge democratie in de VS
was men zich blijkbaar meer nog dan in Europa bewust van het grote belang van
goed onderwijs voor het ontwikkelen van democratisch burgerschap.
1.2 Verschillen tussen onderwijs in Europa en de VS
De VS (1.2.1) en de EU (1.2.2) kennen deels een vergelijkbaar onderwijsbeleid en -
systeem. Een van de belangrijkste verschillen betreft het eerdergenoemde liberal
                                             
12 Strauss, L, ‘Wat is geestelijke vorming?’; in: Nexus 36 (Tilburg 2003), 28.
13 Vanheste 2009, 13.
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arts-systeem (1.2.3). Ook de onderwijsparticipatie in de beide werelddelen
verschilt (1.2.4).
1.2.1 de VS – beleid en systeem
Het onderwijs in de Verenigde Staten wordt voornamelijk beheerd door de
afzonderlijke staten. Elk van de 50 staten heeft een kosteloos openbaar
schoolsysteem (public school system) voor lager en middelbaar onderwijs. Er zijn
ook meer dan 3500 instellingen van hoger onderwijs, gesteund door de
individuele staten. Het openbare schoolsysteem is gebaseerd op 13 jaar onderwijs
voor iedere leerling, beginnend met Kindergarten voor vijfjarigen, en eindigend
met de twaalfde klas, waarna leerlingen hun High school diploma behalen.
Daarom wordt het systeem ook wel ‘K through 12’, of kortweg ‘K12’, genoemd.
Meestal doorlopen kinderen achtereenvolgens drie verschillende scholen:
Elementary School, Middle School (in sommige staten Junior High School
genoemd) en High School. Als men hierna nog een opleiding wil volgen komt
men vaak uit in een College. Hier kan men een Bachelor Degree (vierjarige
opleiding) behalen, of voor sommige studierichtingen een lagere Associate
Degree (twee jaar). Ook universiteiten bieden een programma aan om een
Bachelor Degree te behalen. Hierna kan men eventueel nog een studie op een
universiteit volgen om een Masters Degree of het diploma van Doctor of
Philosophy te behalen.14
Naast het public school system bestaan er ook private schools voor alle
schooltypen. De kwaliteit van scholen, colleges en universiteiten loopt erg uiteen.
Toch is er sprake van een nation wide debat over curricula en de gewenste body
of knowledge (canon).
1.2.2 de EU – beleid en systeem
De Europese Unie heeft het inhoudelijk onderwijsbeleid geheel gedelegeerd naar
de individuele lidstaten. Er is nog weinig aandacht geschonken aan wat er op
scholen en universiteiten wordt onderwezen of onderwezen zou moeten worden.15
Er is wel een eerste stap gezet met het referentiedocument ‘sleutelcompetenties
voor een leven lang leren - een Europees kader’.16 Alhoewel hierover binnen de
                                             
14 nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten#Onderwijs, (geraadpleegd op 28 januari 2011)
15 Rommily, J. de, ‘Wat elke minister van onderwijs zou moeten weten’; in: Nexus 42 (Tilburg
2005), 95.
16 europa.eu.int en eur-lex.europa.eu (geraadpleegd 21-12-2010)
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EU al in de Bolognaverklaring van 1999 afspraken zijn gemaakt, bestaat er ook
binnen Europa geen eenvormig onderwijssysteem.
Voor dit onderzoek is er van uitgegaan dat het onderwijs elders in Europa lijkt op
dat in Nederland. Dit geldt in ieder geval voor de West-Europese landen. Ook hier
gaan kinderen vanaf 5 (of 4) jaar naar school. Het basisonderwijs kent 8 groepen.
Na het basisonderwijs wordt, eerder dan in de VS, een keuze gemaakt. De meeste
leerlingen stromen door naar het vmbo, een kleinere groep naar havo en vwo.
Havo- en vwo-leerlingen kiezen al na de derde klas voor een van de vier profielen.
Het meest voor de hand liggend is dat vmbo-leerlingen doorstromen naar een
beroepsopleiding op mbo-niveau. Havo-leerlingen volgen volgens de regels
vervolgens een vierjarige hbo-opleiding, die wordt afgesloten met een bachelor
graad. Hierna kunnen zij nog een tweejarige masteropleiding volgen. Vwo
leerlingen vervolgen hun studie aan de universiteit. Zij behalen in drie jaar een
bachelorgraad, in nog eens twee jaar een mastergraad, waarna ze eventueel
kunnen promoveren. In de praktijk zijn er inmiddels nog beperkte
doorstroommogelijkheden. Nederland (Europa) kent een heel breed scala aan
gespecialiseerde studierichtingen op hbo- en wo-niveau.
1.2.3 De VS en Europa: overeenkomsten en verschillen
Het Amerikaanse hoger onderwijs kenmerkt zich door een met name bij de
prestigieuze universiteiten veelvoorkomend liberal arts-systeem waarbij
studenten zich, met name de eerste twee jaar van het hoger onderwijs, niet direct
beperken tot een studierichting, maar een breed vakkenpakket volgen waarbij de
humanities goed zijn vertegenwoordigd, ook als een student bijvoorbeeld
eigenlijk een voorkeur voor de exacte wetenschappen aan de dag legt.
Alhoewel het liberal arts-onderwijs, zoals eerder al is aangetoond, duidelijk
Europese wortels heeft, bestaan er in Europa nauwelijks van deze brede
opleidingen op bachelorniveau. In Nederland wordt dit systeem nu voorzichtig
opnieuw geïntroduceerd met enkele University Colleges. Deze opleidingen
hebben, meer dan hun Amerikaanse voorbeelden, een internationaal karakter. Zij
stellen met name op te leiden voor Master en PhD-opleidingen op internatiopnaal
niveau.17
                                             
17 nl.wikipedia.org/wiki/Liberal_arts_college (geraadpleegd 7-5-2011)
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Het liberal arts-systeem heeft ook invloed op het curriculum van het middelbaar
onderwijs. Ook daar kan men de keuze tot specialisatie langer uitstellen waardoor
leerlingen/studenten zich breder ontwikkelen ongeacht hun eerste affiniteit. In
Europa worden leerlingen ook in het voortgezet onderwijs al veel eerder
gedwongen een beperkende keuze te maken uit een van de vier profielen.18
1.2.4 Enkele cijfers
Het is niet eenvoudig een cijfermatige vergelijking te maken tussen
onderwijsparticipatie en –rendement in de VS en bijvoorbeeld Nederland. Niet
alleen kent de VS binnen het voortgezet onderwijs ((Junior) High School) geen
onderverdeling tussen vmbo, havo en vwo en kent ook het hoger onderwijs geen
mbo, hbo, wo-structuur. Ook worden cijfers niet op een vergelijkbare wijze ter
beschikking gesteld. Een klein onderzoek lijkt erop te wijzen dat in de VS relatief
meer mensen een hogere opleiding hebben genoten.19 Een apart gegeven om op te
wijzen is dat meer dan eenderde van de bachelorstudenten in de VS ouder is dan
25 omdat veel van hen eerst geld moeten verdienen en sparen om te kunnen
studeren. 20
                                             
18 Nussbaum, M.C., Not for Profit: why democracy needs the humanities (Princeton/Oxford 2010),
17.
19 http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/onderwijs/publicaties/artikelen/archief/2009;
http://www.trendsinbeeld.minocw.nl (geraadpleegd 13 februari 2011)
http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_attainment_in_the_United_States cijfers gehele
bevolking 25 en ouder (geraadpleegd 15 februari 2011)
Trends in Beeld 2010 Min. van OCW (geraadpleegd 15 februari 2011)
http://statline.cbs.nl (geraadpleegd 13 februari 2011)
20 Boman, Y., Gustavsson, B en Nussbaum M., ‘A discussion with Martha Nussbaum on “education
for citizenschip in an era of global connection” ‘, in: Studies in philosophy and education (2002),
306.
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The best argument against democracy is a five-minute conversation with
the average voter.
– Winston Churchill
2 Not for Profit van Martha Nussbaum
Alhoewel Nussbaum in Not for Profit zeker uitgaat van algemeen erkende
westerse of Europese waarden (2.1) schetst zij met name de gevaren die zij ziet
voor onze moderne samenleving (2.2). Voor Nussbaum is de relatie tussen een
vitale democratie en goed onderwijs evident (2.3); daarom doet zij een voorstel
voor wijziging van het onderwijs bestaande uit drie basisbestanddelen (2.4).
Alhoewel haar boek met name de VS betreft, is de strekking van haar betoog
relevant voor ieder onderwijs; bovendien heeft zij ook een aantal opmerkingen
over het onderwijs in Europa (2.5).
Nussbaum erkent weliswaar het belang van een goede ontwikkeling van het
wetenschappelijk denken en het aanleren van vaardigheden die de kansen op de
snel wijzigende arbeidsmarkt vergroten, maar doet toch een oproep voor
ingrijpende aanpassingen in het onderwijs om de toekomst van een vitale
democratie te waarborgen. In haar boek beperkt ze zich daarbij tot haar eigen
vakgebieden: arts and humanities. In haar ogen eveneens belangrijke
vakgebieden als (natuur)wetenschappen, wiskunde en economie laat ze buiten
beschouwing omdat deze niet tot haar vakgebied behoren.
2.1 Europese/westerse waarden volgens Nussbaum
De allerbelangrijkste westerse of Europese algemene waarden, zo stelt
Nussbaum, zijn een stabiele democratie en een vitale politieke cultuur.
Gelijkheid, rechtvaardigheid en vrijheid van meningsuiting maken hiervan een
vanzelfsprekend onderdeel uit. In relatie daarmee verwoordt zij meer individueel
in te vullen waarden die van groot belang zijn, zeker gezien de steeds hogere eisen
die gesteld worden door de complexere en meer pluriforme samenleving, zoals
het kunnen kijken en denken buiten de eigen beperkte groep of ‘provinciale’
(bekrompen/parochial) grenzen, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en
inlevingsvermogen. Burgers dienen actief, nieuwsgierig, empathisch en kritisch te
zijn. Veel van wat zij in haar boek over westerse of Europese waarden stelt, krijgt
de vorm van een waarschuwing. Deze waarschuwingen komen hieronder
uitvoeriger aan bod.
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2.2 Bedreigingen voor onze samenleving volgens Nussbaum
Nussbaum noemt Not for Profit haar meest pessimistische boek tot nu toe.21 Zij
maakt zich grote zorgen over de krachten die mensen ertoe drijven anderen te
willen overheersen, onderwerpen, discrimineren. Zij bespreekt daarbij niet alleen
externe problemen als de opkomst van ideologieën zoals het agressief
nationalisme, maar vooral ook de negatieve impulsen van de individuele mens.
Krachten als hebzucht, agressie en narcisme moeten beteugeld worden om te
kunnen bijdragen aan een veilige wereld. Waar Samuel P. Huntington in zijn
beroemd geworden werk The Clash of Cilvilizations stelde dat culturele en
religieuze verschillen tussen volkeren de grootste bedreiging zouden vormen in de
periode na de Koude Oorlog, spreekt Nussbaum dan ook over een internal clash
of civilization die een grote invloed heeft bij het debat over onderwerpen als
immigratie, integratie en discriminatie.22
Volgens Nussbaum zijn onze vroege hulpeloosheid, onze sterfelijkheid en
eindigheid problemen waar we maar moeilijk mee leren leven en die, tenzij goed
gekanaliseerd, tot problemen als narcisme en wreedheid kunnen leiden. Ze volgt
hierin Freud, maar ook Jean-Jacques Rousseau.23
De onderwerpen schaamte en walging krijgen speciale aandacht. Nussbaum stelt
dat walging weliswaar van nature bij kinderen aanwezig is ter bescherming tegen
het opzoeken van gevaar en omdat het bovendien helpt angsten te bedwingen,
maar dat het, bijvoorbeeld onder invloed van de cultuur waarin men opgroeit, in
volwassenheid gemakkelijk kan worden aangewend om te stigmatiseren en zich te
distantiëren van anderen. Schaamte voor (kinderlijke) hulpeloosheid is ook een
natuurlijk gevoel. Het is belangrijk dat kinderen hiermee om leren gaan. Zozeer
dat verlichtingsfilosoof en pedagoog Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) deze
onderwerpen centraal stelde in zijn Emile ou de l’éducation uit 1762. Vooral
jongeren in een macho(sub)cultuur hebben problemen hiermee om te leren gaan
en neigen ernaar de schaamte (die zij voelen over het feit dat zij niet in control
zijn als zij denken dat dit hoort) om te zetten in narcisme. 24
                                             
21 Meester, M, ‘kunst leert ons kritisch denken’; in: Hollands diep (september/ oktober 2010), 78.
22 Nussbaum 2010, 27-30.
23 ibid. 30-31.
24 ibid. 31-39.
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2.3 Het verband tussen onderwijs en goed burgerschap
De vraag naar de relatie tussen onderwijs en burgerschap, zo stelt Nussbaum,
voert ver terug in de geschiedenis van de westerse filosofie. In Cultivating
humanity (1997) stelt ze dat wat Seneca bedoelt met het ‘cultiveren van de
mensheid’ teruggrijpt op het concept van Socrates’ ‘onderzochte leven’, de ideeën
van Aristoteles over de noodzaak om burgers op te voeden tot verantwoord
burgerschap en vooral de stoïcijnse gedachte dat goed onderwijs de geest bevrijdt
van de banden van gewoonten en tradities. Het klassieke idee van de
goedopgeleide ‘wereldburger’ heeft invloed gehad op de ontwikkeling van het
onderwijs ten tijde van de Verlichting en ook op de Amerikaanse ‘Founding
fathers’ en langs deze weg de ontwikkeling van de hedendaagse democratie
beïnvloed. 25
Nussbaum stelt dat de hierboven genoemde omgang met narcisme,
hulpeloosheid, schaamte, walging en compassie de basis is van wat onderwijs tot
democratisch burgerschap moet aanpakken. Rousseau stelde in Emile al dat een
opvoeder enerzijds het kind moet leren onafhankelijk te worden en anderzijds de
emotionele ontwikkeling moet blijven stimuleren zodat het kind middels een
brede reeks vertellingen leert zich te identificeren met anderen.26
Onderwijssystemen hebben vaak weinig oog voor deze psychologie van de
menselijke ontwikkeling. Zij lijken weinig oog te hebben voor problemen die
opgelost moeten worden, laat staan voor de bronnen die hiervoor ter beschikking
staan.27 Nussbaum ziet hier vooral een belangrijke rol weggelegd voor de
ontwikkeling van empathie door middel van spel en de kunsten (zie verder 2.4.3).
Nussbaum noemt ook positieve aanknopingspunten van de
ontwikkelingspsychologie. Mits opgroeiend in een veilige gezinssituatie
gekoppeld aan goed onderwijs ontwikkelen kinderen empathie (het vermogen om
zich te verplaatsen in een ander standpunt, dit is niet noodzakelijkerwijs een
positieve emotie; ook een sadist moet zich in een ander kunnen verplaatsen om
effectief te zijn), sympathie, maar ook schuld. Ze leren zo hun agressie te
beheersen, ontwikkelen een gevoel van eigenwaarde en leren anderen te zien als
gelijken.
                                             
25 Nussbaum, M.C., Cultivating humanity, a classical defence of reform in liberal education
(Cambridge 1997), 8-9.
26 Nussbaum 2010, 57.
27 ibid. 30.
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Ook goedontwikkelde compassie heeft echter niet vanzelfsprekend uitsluitend
positieve gevolgen. Men voelt gemakkelijker mee met een bekende dan met een
vreemde. Onder invloed van de geldende cultuur, een sterke autoriteit of de peer
group kan zelfs de eerdergenoemde walging, al dan niet versterkt door schaamte,
zich in iemands bewustzijn hechten aan een subgroep (vrouwen, Joden, zwarten).
Compassie met de eigen groep kan dit proces nog versterken.28
Samengevat kan men stellen dat goed onderwijs het kritisch vermogen scherpt,
onafhankelijk denken bevordert en empathisch vermogen en compassie
ontwikkelt. In al deze opzichten draagt onderwijs bij aan goed burgerschap.
2.4 Nussbaums onderwijsvoorstel
Het voorstel van Nussbaum gaat er van uit dat scholen -van kleuterschool tot
PhD-, ouders en de sociale omgeving zich zouden moeten richten op het
ontwikkelen van drie clusters basisvaardigheden, te weten onafhankelijk denken
(2.4.1), wereldburgerschap (2.4.2) en fantasierijk inlevingsvermogen (2.4.3). Een
van de belangrijkste afgeleide basisvaardigheden is volgens haar een algemeen
innovatief vermogen.29
2.4.1 Critical thinking: kritisch vermogen/onafhankelijk denken
In hoofdstuk IV Socratic Pedagogy: The Importance of Argument breekt
Nussbaum een lans voor zowel de inhoudelijke als de pedagogische aspecten van
het gedachtegoed van Socrates. Uitgaande van diens basisregel "Een leven dat
niet kritisch naar zichzelf kijkt, is het niet waard om geleefd te worden." schetst
Nussbaum een aantal belangrijke lessen die van verschillende van Socrates’
dialogen geleerd kunnen worden. Iemand die zichzelf niet kent, heeft geen goed
beeld van de doelen of kernwaarden waarop hij zijn handelen baseert. Hij is snel
beïnvloedbaar en/of besluiteloos en dit kan worden verergerd door eerbied voor
autoriteit en/of de peer group. Een ander probleem is dat iemand die een gesprek
ziet als een wedstrijd, de ander zonder respect zal behandelen. Bij een socratische
dialoog gaat het niet om de status van de spreker maar om argumenten.
Gesprekspartners zijn geen tegenstanders. De kritische houding legt de structuur
                                             
28 Nussbaum 2010, 36-38.
29 ibid. 53.
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van ieders positie bloot. Hierbij kunnen gedeelde veronderstellingen aan het licht
komen die kunnen leiden in de richting van een gedeelde conclusie.30
Binnen het hedendaagse onderwijs, beïnvloed door het idee van economische
groei en praktisch nut, is het gedachtegoed van Socrates niet erg populair. Het is
in onderwijstermen moeilijk toetsbaar en de output is niet te kwantificeren.31
Nussbaum schetst wat er kan gebeuren als mensen niet zijn opgeleid tot
onafhankelijke denkers. Zij stelt dat sommige van de grootste rampen in de VS
(bijvoorbeeld bij NASA, Enron en WorldCom) hebben kunnen gebeuren dankzij
een cultuur van jaknikkers en door peer pressure, waarbij zij de klassieke
experimenten van Stanley Milgram en met name Solomon Asch aanhaalt waaruit
blijkt dat een groep in staat is tot verschrikkelijke dingen, maar dat een enkel
individu hier al tegen in opstand kan komen. Het is dan ook van groot belang
mensen eigen verantwoordelijkheid te geven.32
Alhoewel zij vindt dat socratisch denken idealiter het functioneren van een breed
scala aan sociale en politieke instituties zou moeten vormen, beperkt Nussbaum
zich in haar voorstel tot het onderwijs. Wel stelt zij dat het niet zomaar deel van
het curriculum, maar integraal onderdeel van het ethos van een school zou
moeten zijn. Dit vraagt bijvoorbeeld om kleine klassen en veel individuele
aandacht. 33
Alhoewel met name Dewey grote invloed heeft gehad op de
onderwijsontwikkeling in de VS, geeft geen van de door Nussbaum besproken
historische pedagogen Rousseau, Dewey, Pestalozzi, Fröbel en Tagore antwoord
op de vraag hoe socratisch kritisch redeneren het beste kan worden aangeleerd
aan kinderen van verschillende leeftijden. Daarvoor verwijst zij naar het
Philosophy for Children curriculum. Een serie praktische boeken van Matthew
Lipman voor kinderen vanaf een jaar of 10 tot masterstudenten, die gebruikt kan
worden naast de theorie van Dewey die als gids gebruikt kan worden om de sfeer
van een hele basis- of middelbare school aan te passen.34
                                             
30 Nussbaum 2010, 47-51.
31 ibid. 48.
32 ibid. 40, 41, 53.
33 ibid. 54-56.
34 ibid. 72-77.
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Bachelorstudenten van colleges en universiteiten zouden, naast de verplichte
lesblokken over religie, tenminste twee semesters filosofie moeten volgen,
bestaande uit het bestuderen van teksten van onder andere Plato, aandacht voor
formele logica en oefeningen in debat en het schrijven van essays.35
2.4.2 World citizenship: wereldburgerschap
In hoofdstuk V Citizens of the World benadrukt Nussbaum het belang voor
Amerikanen van een gedegen kennis van andere werelddelen. Ze noemt Azië en
Europa. Alhoewel kennis geen garantie is voor goed gedrag, lijkt onwetendheid
haar wel een garantie voor slecht gedrag. Startpunt daarbij is echter toch weer het
individu dat moet leren zichzelf te zien als lid van de eigen heterogene
samenleving en begrip moet ontwikkelen voor al die verschillende culturen en
religies. Dit zou moeten leiden tot (wereld)burgers die niet de verschillen
benadrukken maar met begrip en in wederkerigheid met elkaar kunnen
omgaan.36
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig naar rituelen, ceremonies en feesten van
andere culturen en religies. Hiervan kan in het onderwijs gebruik gemaakt
worden. In de uitwerking komt Nussbaum terug op de onderwijspraktijk van
Dewey. Of men nu frisdrank of een T-shirt als startpunt neemt, altijd zullen
grondstoffen, productiemiddelen, arbeid en arbeidsomstandigheden, de
wereldeconomie, het historische kolonialisme en de hedendaagse globalisering
(economie, (economische) geschiedenis en aardrijkskunde) aan de orde komen.
Naast deze vakken zullen ook in onderlinge samenhang en op een objectieve
manier de verschillende grote religies, interdisciplinaire cultuur,
rechtsgeschiedenis, politieke systemen, de geschiedenis van migratie e.d.
behandeld moeten worden.Ook in pedagogische zin een complexe
aangelegenheid, waarbij actief leren steeds een belangrijke rol zal moeten spelen.
En ook kritische discussie over en toetsing van de feiten zal een onderdeel moeten
                                             
35 Nussbaum 2010, 52, 55, 56.
36 ibid. 79-81.
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vormen van het leerproces. Als goed voorbeeld noemt ze Model UN37 en Future
Problem Solving Program International (FPSPI).38
Behalve het verwerven van brede, samenhangende basiskennis zal een kind ook
moeten leren zich te specialiseren in een specifiek onderwerp. Hierbij ontwikkelt
hij of zij competenties die later behulpzaam zijn bij het zelfstandig onderzoeken
van welk onderwerp dan ook.39
Ieder kind zou tenminste één vreemde taal moeten leren. Niet alleen vanwege de
communicatie maar ook vanwege het inzicht dat het geeft in onderscheidenheid.
Tot slot meent Nussbaum dat kinderen al op school moeten leren zich in een
onderwerp te verdiepen zodat ze vaardigheden aanleren die ze later ook op
andere onderwerpen kunnen toepassen. 40
Ook bachelorstudenten van welke studierichting dan ook zouden nog aandacht
moeten besteden aan bovengenoemde onderwerpen. Nussbaum noemt
bijvoorbeeld het in-depth bestuderen van een onbekende traditie. Een liberal
arts-structuur is noodzakelijk om het soort onderwijs te kunnen aanbieden dat
noodzakelijk is om mensen op te leiden die domme stereotyperingen en leugens
van culturele en politieke leiders kunnen onderscheiden van de waarheid.41
2.4.3 Imaginative understanding: voorstellingsvermogen
In hoofdstuk VI Cultivating Imagination: Literature and the Arts stelt
Nussbaum dat parate kennis en logica alleen niet voldoende zijn om ons op een
goede manier te verhouden tot de complexe wereld om ons heen. We moeten ons
ook kunnen verplaatsen in een ander, en diens emoties, wensen en behoeften
begrijpen. Naast familie/gezin zullen ook scholen en zelfs colleges en
universiteiten een bijdrage moeten leveren aan het ontwikkelen van sympathie,
                                             
37 Een Model United Nations (MUN) is een conferentie, georganiseerd voor (en meestal door)
studenten of scholieren over de hele wereld. Hierbij worden de onderdelen van de Verenigde Naties
nagebootst. Allerlei commissies en raden worden gesimuleerd. Vaak worden er ook bepaalde
"Special Conferences" georganiseerd. (bron: Wikipedia, geraadpleegd 6-3-2011)
38 The Future Problem Solving Program International (FPSPI) engages students in creative problem
solving. FPSPI stimulates critical and creative thinking skills and encourages students to develop a
vision for the future. (bron: www.fpspi.org, geraadpleegd 6-3-2011) en Nussbaum 2010, 83-89.
39 Nussbaum 2010, 89.
40 ibid. 90.
41 ibid. 92-95.
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empathie, inlevingsvermogen, voorstellingsvermogen, medeleven, begrip,
wederkerigheid of hoe we het ook willen noemen.42
Nussbaum grijpt nu terug op de eerder besproken basisvoorwaarden die nodig
zijn om het inlevingsvermogen te kunnen ontwikkelen. Ten eerste de al door
Rousseau genoemde individuele zelfstandigheid en ten tweede de, in relatie met
schaamte en walging besproken, onderkenning dat we allemaal onze zwakheden
hebben en dus elkaar nodig hebben. Om om te kunnen gaan met onze eigen en
andermans kwetsbaarheid als volwassene spelen de kunsten een belangrijke rol
bij het levend houden van verwondering en fantasie, zo stelt Nussbaum in
navolging van psychiater Winnicott.43
Ook bij het ontwikkelen van het eerdergenoemde inlevingsvermogen zelf ziet
Nussbaum binnen het onderwijs een grote rol weggelegd voor de kunsten. Het
gaat haar niet om ‘Kunst met een grote K’, waar we van een afstand naar mogen
kijken maar juist om de eigen kunstzinnige ontwikkeling beginnend met allerlei
soorten spel, kinderliedjes en ‘fröbelen’. Nussbaum beschrijft met name de school
van Tagore, zelf een begiftigd kunstenaar waar de kunsten (muziek, theater,
poëzie, schilderen en dans) in het dagelijkse curriculum waren opgenomen
teneinde het inlevingsvermogen te cultiveren. In haar voorstel legt Nussbaum
nadruk op het belang van theater, poëzie en literatuur. Zij wil deze op twee
manieren inzetten. Ten eerste voor het ontwikkelen van eerdergenoemd
inlevingsvermogen, maar daarnaast ook voor het aan de orde stellen van ‘blinde
vlekken’ in de beleving van mensen. Een boek kan een nieuw inzicht geven in een
vraagstuk over bijvoorbeeld ras, klasse, geslacht, etniciteit, cultuur of
maatschappij. Zelf een toneelstuk spelen kan een gevoel of waarde heel diep laten
doordringen. Een beladen onderwerp kan door een lichte, kunstzinnige
presentatie ook voor toeschouwers gemakkelijker te accepteren worden. In de
behandeling in het onderwijs zal steeds een link gemaakt moeten worden met
aspecten van het ‘wereldburgerschap’ in het curriculum.44
Nussbaum werkt nog een aantal aspecten nader uit. Ten eerste specifiek
mannelijk en vrouwelijk gedrag. Het is voor mannen zo mogelijk nog belangrijker
empathisch vermogen te ontwikkelen en te leren dat mannelijkheid niet betekent
                                             
42 Nussbaum 2010, 95-96.
43 ibid. 97-101.
44 ibid. 101-110.
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dat je je agressief moet opstellen en niet mag huilen en meevoelen met anderen.45
Ten tweede de rol die kunst kan spelen bij het ontwikkelen van creativiteit en
innovatief vermogen die noodzakelijk zijn om creatief ondernemerschap te
ontwikkelen voor een dynamische, zakelijke omgeving. Zelfs als je het
economische groeimodel aanhangt, is de keuze voor humanistisch liberal arts-
onderwijs een juiste.46
Als voorbeeld van de enorme emancipatorische werking die van kunst kan
uitgaan bespreekt Nussbaum nog een grootschalig koorproject in Chicago. Dit
programma weet al sinds de jaren ‘50 op een niet-hiërarchische manier een brug
te slaan tussen kinderen van verschillende klasse, ras en geloof. Door een heel
divers repertoire aan vocale muziek te leren kennen, krijgen zij zelfrespect en
respect voor elkaar en kunnen zij zich door de brede ontwikkeling ontworstelen
aan hun milieu.47
Tot slot behandelt ze de kosten van de kunsten in het onderwijs. Tekenen, toneel,
zingen en dansen zijn in literacy programs van NGO’s48 meestal de ruggengraat
van het curriculum omdat mensen zo worden gemotiveerd om naar school te
komen. Het is dan ook onzin te stellen dat het voor het onderwijs in de VS te duur
is om kunst werkelijk een plaats te geven in het curriculum. Wel zal het eenmalig
kostbaar zijn onderwijzers te herscholen, en een andere cultuur op scholen door
te voeren, maar dat zijn eenmalige kosten. Daarna zou het kunstonderwijs zelfs
goedkoper kunnen worden omdat alle partijen meer plezier hebben in werk en
studie.49
2.5 Nussbaum over onderwijs in Europa
Eerder is al gesteld dat Nussbaum in haar boek weliswaar uitgaat van de situatie
in de VS (in haar voorbeelden put ze daarnaast veel uit haar ervaringen in India,
dat als voormalige kolonie natuurlijk ook veel Europese invloeden heeft
ondergaan), maar dat haar relaas zeker ook opgaat voor de Europese situatie.
Bovendien zegt zij nog een aantal dingen specifiek over Europa. Waar ze zich voor
de VS zorgen maakt over het (weg)bezuinigen van het liberal arts-systeem, zijn er
momenteel in de Europese praktijk nauwelijks voorbeelden van breed opgezette
                                             
45 Nussbaum 2010, 110-112.
46 ibid. 112.
47 ibid. 112-117.
48 Non Gouvernemental Organizations
49 ibid. 117-120.
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bacheloropleidingen (hbo en wo). Wel is ze bekend met en zelfs betrokken bij
enkele Europese initiatieven die over het algemeen veel bureaucratische
tegenwerking ondervinden.50
Door het gemis aan een liberal arts-opzet krijgt een aantal onderwerpen dat in de
VS wel aan bod komt in Europa weinig structurele aandacht. Onderwerpen als
vrouwenstudies en de studie van rassen, etniciteit, Jodendom en Islam worden
alleen bestudeerd door mensen die hiervoor een bijzondere interesse aan de dag
leggen, terwijl bijvoorbeeld het gehoor van de colleges van Nussbaum over
vrouwenstudies in de VS voor 50% uit mannen bestaat. 51
Wel stelt Nussbaum dat er in Europa in het lager en middelbaar onderwijs meer
aandacht lijkt te zijn voor de onderwerpen die zij behandelt in haar voorstel. Voor
de VS maakt zij zich grote zorgen over de steeds grotere druk die gelegd wordt op
‘tellen en spellen’ en de toetsbaarheid van kennis en de daarmee samenhangende
toename van het ‘stampen’. Het is overigens de vraag of het terecht is dat zij zich
hierover voor Europa minder zorgen maakt.52
Niet alleen lijkt het in het huidige tijdsgewricht een zware opgave het liberal arts-
systeem, dat ook in de VS onder druk staat, in Europa in te voeren, de afdelingen
humaniora of geesteswetenschappen zijn door de Europese situatie ook
kwetsbaarder voor bezuinigingen. Doordat zij niet aan alle studenten lesgeven en
daar hun bestaansrecht aan ontlenen zullen zij het praktisch en economisch nut
van hun vakgebieden en dus hun opleidingen steeds moeten bewijzen.53
                                             
50 Nussbaum 2010, 125, 126.
51 ibid. 126, 127.
52 ibid. 133.
53 ibid. 127-130.
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3. Kritische geluiden
Not for Profit is een recent geschreven boek. Er is dan ook nog geen sprake van
een hele boekenplank aan reacties. Toch is er wereldwijd sprake van zowel bijval
als kritiek. In de VS heeft een aantal collega’s zich uitgesproken over de politieke
haalbaarheid en consequenties van Nussbaums opstelling (3.1). Ook zijn er
meningen gegeven over mogelijke redenen voor verminderde interesse in de
humanities (3.2). Speciale aandacht is er voor het ‘wereldburgerschap’ dat zich
volgens sommigen op gespannen voet bevindt met de voorwaarden voor een
vitale democratie zoals bijvoorbeeld Aristoteles die heeft beschreven (3.3). Met
name Nussbaums idee dat literatuuronderwijs een goede methode zou zijn voor
compassie vond al eerder tegenspraak (3.4). In Europa lijken de klassieke wortels
belangrijker en ook vraagt daar het grote aantal talen extra aandacht (3.5). Over
de kosten die gemoeid zijn met haar onderwijsvoorstel is Nussbaum zelf niet heel
helder, maar hierover is zeker een en ander te zeggen (3.6).
3.1 Onderwijspolitiek in de VS
Omdat het boek nu eenmaal voor de praktijk in de VS is geschreven komt veel
van de kritiek ook hiervandaan. Nussbaum geeft in haar boek zelf al een aantal
voorbeelden van impliciete en expliciete kritiek op haar voorstel. Het lijkt een
open deur te stellen dat niet-democratische regimes en regeringen die het
‘economische-groeimodel’ hoog in het vaandel dragen haar voorstel niet zullen
omarmen. Helaas lijkt zij ook in Barack Obama geen medestander te vinden voor
haar meer ethische ‘persoonlijke ontwikkelingsmodel’, en dat terwijl zijn eigen
opleiding aan Occidental, een college met een goed liberal arts-programma, en
Columbia University zeker veel kenmerken heeft gehad van het systeem dat
Nussbaum voorstelt, en hij in zijn werk empathie als belangrijke eigenschap heeft
aangemerkt. Naar aanleiding van het beleid en de speeches van Obama komt
Nussbaum tot de conclusie dat Obama vasthoudt aan de doelen die door zijn
voorganger Bush zijn neergelegd in het ‘No Child Left Behind Program’ met zijn
grote nadruk op testen en toetsen. Alhoewel Nussbaum het idee met Obama deelt
dat elke Amerikaan recht heeft op gelijke kansen om de ‘American Dream’ te
verwezenlijken, stelt ze dat het voor het najagen van een droom wel een
voorwaarde is dat er ook dromers zijn: ontwikkelde en creatieve geesten die
zichzelf ambitieuze doelen kunnen stellen. In plaats daarvan richt Obama zich op
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economische groei voor zowel het individu als het land. In een speech over het
onderwijs in het Verre Oosten zegt hij zelfs:
They are spending less time on teaching things that don’t matter, and
more time on things that do. They are preparing their students not only
for high school or college, but for a career. We are not.54
Paul Russel, professor filosofie aan de Universiteit van British Columbia, stelt dat
Nussbaum conservatieve krachten in de kaart speelt door de politieke aspecten
van de humanities zo te benadrukken. Door haar ideologische agenda met
expliciete aandacht voor bijvoorbeeld ras, geslacht en seksualiteit zou haar
gedachtegoed als ‘linkse hobby’ te boek kunnen komen te staan. Het directe
verband dat zij suggereert, verhindert niet alleen een brede discussie over de
punten die zij aansnijdt, maar maakt het onderwijs in de humanities ook extra
kwetsbaar. Juist door haar opstelling zou zij de groep mensen die nog overtuigd
moet worden van de noodzaak tot verandering, kunnen missen.55 Ook David E.
Bell, geschiedenisprofessor aan Princeton, is bang dat Nussbaum populisten als
Sarah Palin en anderen in de kaart speelt die het voorstel van Nussbaum eerder
als ondemocratisch betitelen omdat het burgerschap zo expliciet verbindt met
onderwijs en voor hen belangrijke waarden als geloof, patriottisme en ‘common
sense’ buiten beschouwing laat.56
Daniel E. Ritchie sluit zich hier in Academic Questions feitelijk bij aan als hij stelt
dat Nussbaum weliswaar enorm belang hecht aan empathie in de context van
gelijkheid, maar dat zij zelf erg weinig empathie heeft voor andersdenkenden, of
dit nu mensen met een uitgesproken geloof of cultuur betreft of onze voorgangers
in de geschiedenis. Zo stelt Ritchie dat Nussbaums grote afkeer van gewoonten en
tradities haar belemmert de gedachten die Madison en De Tocqueville over
burgerschap hebben geformuleerd, in haar relaas mee te nemen. Is een dergelijke
stellingname van Nussbaum niet juist onhumanistisch?57
In een interview in Harper’s Magazine naar aanleiding van Not for Profit komen
met name twee punten van kritiek vanuit conservatieve hoek aan de orde. In
Texas bijvoorbeeld leeft de wens om in geschiedenisboeken de Verenigde Staten
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uitdrukkelijk als christelijk land te behandelen en in grensstaten als Arizona is er
een roep om studierichtingen als Latin American studies te sluiten en wil men
leraren met een Spaanse tongval de onderwijsbevoegdheid afnemen. Nussbaum
is vanzelfsprekend tegen beide maatregelen. Wat het eerste betreft beroept ze zich
op de constitutie waarin oud-president en founding father Madison destijds heel
bewust elke verwijzing naar het geloof heeft vermeden. Wel stelt ze dat wanneer
in de pedagogie kritische reflectie is ingebouwd, leerlingen tenminste hun eigen
mening kunnen vormen wanneer zij met dergelijke schoolboeken worden
geconfronteerd. Wat betreft de angst voor etnische studies wijst zij erop dat het
een veelvoorkomend misverstand is dat deze zouden leiden tot polarisatie. Het
tegenovergestelde is waar. Als studierichtingen of lessenblokken die de
bestudering van ras, etniciteit of geslacht betreffen worden opengesteld voor alle
studenten zal dit leiden tot meer begrip. Zowel de betrokken minderheden als de
meerderheid zullen inzicht moeten verwerven in deze aspecten van de
geschiedenis van de eigen maatschappij, en liefst gezamenlijk.58
3.2 Kwaliteit van het onderwijs in de humanities
Academici in de humanities lijken het er over eens te zijn dat de humanities
onder druk staan, en tegelijk belangrijk zijn voor het oplossen van een aantal
wezenlijke vraagstukken. Ook recensies in een aantal grote kranten zijn positief.
De voorstellen van Nussbaum worden over het algemeen in grote lijn dan ook
positief ontvangen.59
Ritchie vraagt zich af of het echt waar is dat we de humanities niet langer goed
kunnen onderwijzen omdat technische en zakelijke vaardigheden moeten worden
verbeterd. Weliswaar is het percentage studenten dat afstudeerde in de
humanities sinds 1970 bijna gehalveerd60 en zijn de humanities ook elders onder
druk komen te staan, maar dit ligt niet zozeer aan de commerciële buitenwereld.
De belangrijkste oorzaak ziet Ritchie in het feit dat docenten in de humanities zelf
de westerse traditie, en dan met name religieuze kwesties, niet meer koesteren als
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belangrijke aanwezigheid in hun bestaan. En waarom zouden studenten zich hier
dan wel iets gelegen aan laten liggen?
Ritchie stelt bovendien dat het de religieuze colleges en universiteiten zijn die het,
dankzij hun interesse voor immateriële zaken en de vragen over ‘Athene en
Jeruzalem’, rede en openbaring, het beste lukt om het humanities-programma in
stand te houden. De vraag hoe christenen zich verhouden tot cultuur noemt hij
vele malen uitdagender dan de vraag hoe seculieren dit doen.61 Ook David Bell,
geschiedenis-professor aan Princeton University, merkt op dat Nussbaum religie
niet beschouwt als een belangrijke bron van morele educatie.62
Bell voegt daar aan toe dat het aanbieden van een mager humanities-programma
aan een grote groep slecht voorbereide adolescenten, die hier wellicht een
levenslange aversie tegen bijvoorbeeld literatuur aan over houden, en de
wetenschappelijke praktijk van kleine publicaties (om maar te komen aan
voldoende ‘quotes’) niet bevorderlijk zijn voor het serieus nemen van deze tak van
wetenschap. Hij sluit aan bij Ritchie met zijn mening dat de relatieve afwezigheid
van passie voor het vakgebied een zwakte is.63
3.3 Democratie vs. mondialisering
Ritchie vindt met name Nussbaums ‘wereldburgerschap’ problematisch. Als wij
Aristoteles volgen in de gedachte dat een burger wordt gedefinieerd door zijn
aandeel in ‘judging and ruling’, zijn we hier in de 21e eeuw wel ver van af komen
te staan. Op welke belangrijke beslissingen kunnen wij als ‘abstract democratisch
wereldburger’ nog invloed uitoefenen? Waarom zo weinig aandacht voor
praktisch burgerschap binnen de eigen gemeenschap of in het eigen land? Is
loyaliteit aan de ‘moral community made up by the humanity of all human
beings’ waar Nussbaum voor pleit niet een veel te breed begrip?64
David Bell vindt dat Nussbaum weliswaar een heel compleet onderwijsconcept
voorstelt maar onvoldoende aangeeft hoe het burgers zal voorbereiden samen te
werken wanneer zij geconfronteerd worden met de magere en onbevredigende
keuzen die bestaande politieke systemen bieden.65 Wellicht zou het uitkomst
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bieden wat dit betreft de aandacht te hernieuwen voor de ideeën van Aristoteles
met betrekking tot vrije tijd in de klassieke zin van het woord: plezier dat op een
serieuze manier engageert, de muziek van het leven?66
3.4 Kritiek op literatuuronderwijs als methode voor compassie
In een aantal eerdere werken van Nussbaum is met name het nut van de
bestudering van realistische sociale romans al zeer uitgebreid aan bod gekomen.
De stelling van Nussbaum in Upheavals of thought (2001) dat de bestudering van
realistische sociale romans burgers helpt bij het bevorderen van maatschappelijke
identificatie en solidariteit en dat dit leidt tot compassie die het natuurlijke
medeleven met de eigen familie uitbreidt tot de hele samenleving noemt Bruce
Maxwell in de Journal of Moral Education een veelvoorkomend misverstand
over de psychologie van de compassie. Hij noemt drie problemen (die Nussbaum
deels in Not for Profit aangepast heeft), te weten:
1. Het probleem van overdracht: is het wel zo dat lezers compassie die ze voelen
met romanfiguren ook meenemen naar het dagelijks leven?
2. Oordeelkundige keuze van romans: is er wel voor elk probleem, voor elk zich
voordoend onderwerp, een geschikte roman voorhanden?
3. Hoe weten wij dat de roman wel de gewenste effect heeft op de betreffende
student? Het kan ook zijn dat een roman juist vooroordelen bevestigt en de lezer
voorziet van extra argumenten voor zijn stellingname.67
Maxwell stelt dat Nussbaum kinderen onderschat wanneer zij aanneemt dat zij
blijkbaar literatuur nodig hebben als intermediair en geen empathie kunnen
ontwikkelen aan de hand van praktijkervaring. Omdat de meeste kinderen nog
niet erg ontvankelijk zijn voor talige en cognitieve kennisoverdracht, wordt in het
voorstel van Nussbaum niet het gehele potentieel van middelen gebruikt om
empathie te ontwikkelen. Daarom stelt Maxwell voor kinderen in contact te
brengen met ‘anderen’ door service learning (didactisch begeleide
maatschappelijke stages), gastsprekers, maar ook door positieve actie en het
tegengaan van segregatie.68 Als Maxwell al zou moeten kiezen voor een enkel
medium voor het ontwikkelen van compassie bij studenten, dan zou hij kiezen
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voor het door Nussbaum nergens genoemde genre film. Want alhoewel verbaal
begaafde studenten vast meer halen uit een roman, waar bijvoorbeeld meer
ruimte is voor karakterontwikkeling, geldt dat zeker niet voor iedereen.69
Ook Boman ziet hier een probleem. Zij vraagt zich af of het in een multiculturele
samenleving niet juist ook gewenst is dat ‘de ander’ onbegrepen maar
desalniettemin geaccepteerd is. Is dat niet een cruciaal element van solidariteit en
tolerantie? 70
3.5 Klassieke wortels en andere taalzaken
Het lijkt er op dat in Europa, meer dan Nussbaum dat voor de VS voorziet, belang
wordt gehecht aan een klassieke vorming, waar ook het actief beheersen van het
Latijn en Grieks deel van uitmaken. Jacqueline de Romilly, lid van de Académie
Française, doet in Nexus 42 een oproep om een klassieke scholing niet af te doen
als elitair, ook al zullen mensen die een gymnasiale scholing achter de rug hebben
waarschijnlijk inderdaad tot een soort elite gaan behoren. Zij stelt dat ook – of
juist – kinderen uit arme of van oorsprong buitenlandse gezinnen een steun van
onschatbare waarde kunnen ondervinden van de precisie van het Latijn en het
Grieks. Zij wil een dergelijke scholing dan ook “voor artsen, juristen, voor
zakenlui voor iedereen die een goede Europeaan wordt”.71
Een probleem dat in de VS ook minder aan de orde zal zijn, en dat door
Nussbaum in ieder geval helemaal niet wordt benoemd, is de situatie in Europa
dat elke paar honderd kilometer verderop een andere taal wordt gesproken. T.S.
Eliot heeft zich heel positief heeft uitgelaten over de wederzijdse beïnvloeding van
de poëzietradities in Europa:
I  have been leading up to another important truth about poetry in
Europe. This is, that no one nation, no one language, would have
achieved what it has, if the same art had not been cultivated in
neighbouring countries and in different languages.72
Toch lijkt het ongelukkig dat leerlingen op middelbare scholen nog steeds geen
literatuur in vertaling mogen lezen. Aangenomen dat zij het Engels, Frans en
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Duits machtig worden, zullen zij de boeken van Dostojevski, Tsjechov en Tolstoi,
Kundera en Milosz en vele anderen niet leren kennen. (In de VS vindt men het
geen enkel probleem de Grieken in vertaling te lezen.)
3.6 Kosten
Nussbaum lijkt zichzelf tegen te spreken aangaande de kosten van het onderwijs
volgens haar methode. Enerzijds doet zij een oproep voor verkleining van
studentgroepen73 klassen, het rigoureus veranderen van lerarenopleidingen en
(weliswaar eenmalige) kostbare aanpassingen aan het veranderen van de cultuur
binnen een school en de aanschaf van materialen. 74 Anderzijds stelt zij dat
kunstonderwijs helemaal niet duur hoeft te zijn en schetst zij hoe zij zelf, al dan
niet met behulp van masterstudenten aan grote groepen ‘socratisch‘ les geeft75 en
hoe NGO’s in de derde wereld onderwijs inrichten met wel zeer minimale
budgetten.76
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Conclusies
Het is tijd om terug te komen op de probleemstelling van deze scriptie: ‘Op welke
wijze kan onderwijs, zoals beschreven in Martha Nussbaum’s boek Not for Profit,
why democracy needs the humanities, bijdragen aan de versterking van de
westerse/Europese identiteit?’
Er lijkt weinig in te brengen tegen de stelling dat het voor het in stand houden en
bevorderen van een vitale democratie, gefundeerd op westerse waarden
noodzakelijk is dat burgers beschikken over voldoende kennis en kritisch
vermogen om aan hun democratische rechten en plichten te kunnen voldoen. Ook
dat onderwijs hier een cruciale rol in dient te vervullen lijkt een
vanzelfsprekendheid. Dit geldt evenzeer voor Europa als voor de VS. Zij delen
immers hun basiswaarden: democratie, gelijkwaardigheid, vrijheid van
meningsuiting, rechtvaardigheid, respect voor het individu en hun
opvoedingsideaal (padeia) die beide terug zijn te voeren op de oude Grieken.
Ook het onderwijssysteem in de VS lijkt op dat van Europa. Al kent het als groot
verschil het liberal arts-systeem. Uit de beperkte cijfers lijkt het alsof in de VS de
participatie in het hoger onderwijs iets groter is dan in Europa.
Uitdagingen en bedreigingen
De door Nussbaum geformuleerde bedreigingen voor een vitale democratie voor
de VS, zoals geschetst in hoofdstuk 2, komen opnieuw grotendeels overeen met
die in Europa. Europa heeft bovendien een extra uitdaging: de Europese
‘eenwording’. Het kent daarbij een heel andere politieke structuur, niet alleen
gekenmerkt door de vele autonome landen waarin ongeveer evenveel
verschillende talen worden gesproken. Bovendien kent de nationale politiek van
deze landen bijna nergens het tweepartijenstelsel dat de VS kenmerkt, maar
hebben zij ook intern een politiek pluriform landschap. De redenen voor
Nussbaum om op te roepen tot hervorming van het onderwijs gelden kortom
minstens zo sterk voor Europa.
De in hoofdstuk 3 beschreven kritische geluiden zijn echter niet allemaal op de
Europese situatie van toepassing. Met name de kritiek vanuit de (conservatieve)
politiek en vanuit conservatief-religieuze hoek is in Europa minder te verwachten.
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De te verwachten hoge(re) kosten zullen momenteel ook in Europa veranderingen
in de weg staan, tenzij deze gepaard zouden gaan met bezuinigingen, maar dat
laatste valt te betwijfelen.
Onderwijs-inhoudelijke aspecten
De academici die zich hierover hebben uitgesproken onderschrijven in
belangrijke mate Nussbaums mening dat de humanities er momenteel niet
rooskleurig voor staan terwijl de humanities en de onderwijs-inhoudelijke
aanpassingen die Nussbaum voorstelt inderdaad zouden kunnen bijdragen aan
de revitalisering van de democratie. Kritisch burgerschap, brede kennis van de
wereld om ons heen en empathie met ‘de ander’ lijken relevanter dan ooit
tevoren. Alleen het ontwikkelen van empathie voor een bepaalde persoon of
groep door het lezen van heel specifiek daarop gerichte literatuur wordt door
enkelen bestreden.
Waar het onderwijs in de humanities in de VS wat sleets lijkt te zijn geraakt en de
noodzaak voor universiteitmedewerkers om desnoods kleine wetenschappelijke
artikelen te publiceren de zaak geen goed lijkt te doen, zou Europa hier in het
voordeel kunnen zijn. Er kan zonder ‘last’ van een verleden een eigentijds
curriculum worden ontwikkeld en de opbouw van nieuwe initiatieven gaat vaak
gepaard met ‘jeugdig’ enthousiasme.
De veeltaligheid van Europa kan daarbij speciale aandacht krijgen. Te denken is
daarbij enerzijds aan het aanleren van een of meer vreemde talen, al dan niet
inclusief Grieks en Latijn en anderzijds aan het bevorderen van het lezen van
‘wereldliteratuur’ in vertaling.
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Tot slot
Naar mijn mening zijn in het verhaal van Nussbaum twee zaken onderbelicht
gebleven. Alhoewel dit, zeker op het eerste gezicht, onbegrijpelijk is, lijkt er maar
weinig politiek draagvlak te zijn voor het vitaliseren van onze democratie.
Onderwijs staat, net als Wetenschap en Kunst en cultuur, enorm onder druk. Het
‘paradigma van economische groei’ moet wel enorm overheersend zijn. Maar ook
als er wel meer middelen beschikbaar zouden worden gesteld voor het onderwijs,
dan zou de inhoudelijke discussie deels een politieke (moeten) zijn/blijven. In een
interview in Hollands Diep geeft Nussbaum aan het, gezien de politici waarmee
zij het in de VS moet doen, nog niet zo erg te vinden dat haar regering
terughoudender is bij het financieren van kunst. Ze is ervan overtuigd dat
bepaalde politieke krachten ervoor zouden zorgen dat kunstenaars die te kritisch
zijn geen fondsen meer zouden krijgen.77 Dit belooft natuurlijk niet veel goeds
voor de politieke betrokkenheid bij de ontwikkeling van onafhankelijke,
weldenkende burgers en discussies over curricula en canons.
Dat brengt mij bij het tweede punt. Nussbaum stelt, naar mijn mening terecht,
dat democratie het belangrijkste en tegelijkertijd meest onder druk staande
aspect is van de westerse of Europese identiteit. Daar ligt mijns inziens meteen
het andere onopgeloste probleem. Om burgers werkelijk meer politieke invloed te
geven, lijkt meer nodig dan alleen ander onderwijs. Ook mensen die hebben
geleerd om zelfstandig en kritisch te denken, die genoeg weten van de wereld om
hen heen om hun eigen situatie in perspectief te plaatsen en die empathie hebben
met ‘de ander’ zowel dichtbij als ver weg, kunnen het gevoel hebben machteloos
te zijn en met lege handen te staan. Het vraagt enorme inzet en inzicht om bij de
schaalvergroting die overal heeft plaatsgevonden, de menselijke maat en ruimte
voor een eigen bijdrage te vinden. Daarom wil ik afsluiten met het citaat:
Democratie is niet voor luie mensen.78
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